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Sammenslutningen af lokalhistoriske arkiver
I  tils lu tn ing til D ansk  histo risk  Fæ llesforenings årsm øde i T ønder afholdtes m øde 
lø rdag  den 27. august 1 9 6 6 .1 m ødet deltog 37 rep ræ sen tan ter.
F o rm anden , cand . pharm . H ans Brandt, F åborg , bød  velkom m en, hvo refte r 
rigsarkivar, dr. phil. Johan H v id tfe ld t blev valg t til d irigen t og gav o rde t til fo r­
m anden , der i sin ko rte  bere tn ing  oplyste, at der siden sidste årsm øde var ind­
m eld t tre  nye m edlem m er: Jernbaneh isto risk  Selskab, L okalh isto risk  A rk iv  fo r K o r­
sør og O m egn og L okalh isto risk  Sam ling fo r Sønderjy lland i Å benrå , hvorefter 
sam m enslu tn ingen  talte 46  aktive og 10 passive m edlem m er.
F ra  tipsm idlerne havde vi som  i tidligere år m odtaget et tilskud denne gang på 
2000 kr., fo r hvilke fo rm anden  bragte K u ltu rm in isterie t en varm  tak . T ilskuddet 
gjorde det m ulig t nu  at få  vejledningen udsend t i ny udgave.
O verb ib lio tekar A age B onde, V iborg, redegjorde d erefter fo r arbejdet m ed  vej­
ledningen, der første gang var udsendt i 1954. F o r to  å r siden vedtoges det at 
udsende en  ny og udvidet udgave i to dele, én om  de m ere teoretiske og én om  
de m ere p rak tiske sider af arbejdet. I 1964 udsendtes spørgeskem aer, som  b ear­
bejdedes af e t udvalg  bestående af fo rm anden , rigsark ivaren  og A age B onde, h v o r­
til senere kom  skoleinspektør Strange N ielsen , N æ stved. D en  nye udgave ville blive 
væ sentlig stø rre  end den  gam le, den ville blive tryk t i 500 eksem plarer og u d ­
sendt gratis m ed to eksem plarer til hvert af m edlem m erne og ét til cen tra lb i­
b lio teker.
T il beretn ingen  frem kom  landsark ivar, d r. phil. H arald Jørgensen  m ed ønsket 
om , at lokalark iverne  indsendte m eddelelser til N o rd isk  A rkivnyt, ligesom han  
gerne så, a t ark iverne til landsark iverne indsendte sum m ariske oversigter over deres 
indhold , hvortil rigsark ivaren  føjede en bem æ rkning  om , at a rbejdet m ed oversigten 
over ark ivernes indhold nu  var ved at være afslu tte t, og at der i denne var et 
afsnit m ed de lokalhistoriske arkiver, m en  vigtigere nyerhvervelser burde indberet­
tes til landsark iverne.
K assereren , ekspeditionssekre tæ r Olav C hristensen, H aderslev , forelagde det re ­
v iderede regnskab, som  balancerede m ed 7125 .74  kr. og udviste en kassebehold­
ning på 4748.53 kr. K on tingen tet fastsattes u fo ran d re t til 45 kr. fo r aktive og 15 
kr. fo r passive m edlem m er.
D a  H ans B rand t havde m eddelt, at h an  ikke ønskede genvalg som fo rm and , 
nyvalgtes A age B onde, m edens O lav C hristensen  og sta tionsfo rstander E . K aster, 
O dder, genvalgtes til styrelsen og red ak tø r A age Petersen, M iddelfart, nyvalgtes. 
R igsark ivaren  ønskede ikke genvalg som  revisor, hvo rfo r m useum sinspektør H ans  
N eu m a n n , H aderslev , nyvalgtes i stedet.
D en  nyvalgte fo rm and  ud talte  derefter, at det var m ed  oprig tig  beklagelse, sty­
relsen  havde accep teret B randts ønske om  at gå som  fo rm and , m en da  ønsket var 
solidt m otiveret, havde m an  ikke m ent at bu rde  presse h am  til a t fortsæ tte . B randt
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havde ikke alene gennem  17 år væ ret fo rg rundsfigu r i sam m enslutn ingens arbejde, 
m en  h an  havde gennem ført et banebrydende arbejde inden fo r det lokale a rk iv a r­
bejde og væ ret sjælen i v irket fo r landets første lokalhistoriske arkiv i F åborg . 
S tyrelsen foreslog derfo r, at Flans B randt udnæ vntes til sam m enslu tn ingens første 
æ resm edlem , hvilket fo rsam lingen  enstem m igt tilslu ttede sig. B onde overrak te  d e r­
efter den  afgående fo rm an d  en kalig rafere t adresse bilagt en  check til at bruge 
efter ønske.
H ans B rand t takkede forsam lingen fo r den ham  viste æ re og re ttede  sam tid ig  en 
tak  til D ansk  histo risk  Fæ llesforening, til K ultu rm in isterie t og til anden  side fo r 
den stø tte sam m enslu tn ingen  gennem  årene havde m odtaget, ku n  derved  havde 
arbejdet væ ret m uligt fo r ham .
Strange N ielsen  op fo rd rede  de lokalhistoriske ark iver til inden fo r hver landsdel 
a t gå i sam arbejde og at søge at dæ kke eventuelle tom rum , idet der var fo r store 
uopdyrkede om råder. A rk iver, som  kun  om fattede byer, m åtte  påtage sig også 
at dæ kke byens opland , de t kunne ske ved at udvide staben  m ed nye m edarbe j­
dere  fra  op landet, som  m an  allerede havde gjort de t visse steder på  Sjæ lland, hvor 
der også havde væ ret afho ld t reg ionalm øder. L andsark iverne  kunne h vert inden 
fo r sit om råde b idrage til, at sadanne m øder kom  i stand, og lokalark iverne burde 
m edvirke til, at sogneark iver ved sam m enlæ gninger og nedlagte skolers ark iver over­
førtes til landsark iverne.
Til S trange N ielsens oplæ g udspandt der sig en livlig drøftelse, hvori en  lan^ 
ræ kke a f m ødedeltagerne bidrog. D r. H ara ld  Jørgensen  ud talte , at der kunne fo re ­
tages en  m ere generel indsam ling af ark ivalier, som  m an  b land t andet havde gjort 
det i Sverige, ligesom  h an  understregede, a t sognekom m unale  ark iver ubetinget 
hø rte  h jem m e i landsark iverne. Sjæ llands landsark iv  havde udsend t skrivelse til ca. 
120 sognekom m uner, m en  havde kun  fåe t svar fra  et par, h vo rfo r de t ville være 
a f betydning, a t lokale fo lk  h jalp  til ved indsam lingen. R igsark ivaren  ud ta lte , at en 
inddeling a f landet gang pa  gang havde væ ret d rø fte t i styrelsen, m en  rum m ede 
betydelige vanskeligheder, og h an  ville påny  advare im od fo r sm å ark iver, der m åtte  
et stø rre  om råde til fo r at få  en  fo rsvarlig  dæ kning. K aste r oplyste, at m an  i 
O dder sam ledes hver tirsdag  m ed  frivillig arbejdsk raft, m edens overb ib lio tekar E m ­
dal, Slagelse, gentog tidligere ønsker om  kursus fo r m edarbejdere. E fte r a t endnu  
en  ræ kke a f de frem m ød te  havde h a ft ordet, takkede O lav C hristensen  den a f­
gående fo rm an d  fo r godt sam arbejde i styrelsen fra  sam m enslu tn ingens s ta rt og 
fo r den  betydning, h an  havde h a ft fo r den  grøde, der havde væ ret inden fo r denne 
gren a f de t lokalhistoriske arbejde.
T il slut takkede A age B onde fo r valget til fo rm and , h an  ville ikke frem kom m e 
m ed noget p rogram , m en fo rtsæ tte  arbejdet efter de trad itioner, som  var skabt, 
hvo refte r den  afgående fo rm and  slu ttede m ødet.
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